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GÜLERİZ AĞLANACAK HALİMİZE!
1352 'DE BUGÜN, NADİR NADİ, CUMHURİYET GAZETE - 
Sİ'N O  ENİ BAŞYAZISINDA, O Z A N  TEYFİK F İK R E T  V 
KONU ALM IŞTI. 13 AĞUSTOSTA ST . Ö L Ü M  YILDÖNÜ­
M Ü N E D E N İY LE  A N IL M A S I G E R EK EN  O ZA N IN  
. U N U TU LD U Ğ U N D A N  SÖZ ED E N  N ADİR  N9Dİ, YAZI­
S IN I  ŞÖYLE SÜRD ÜRM EKTEYD İ. "F İK R E T  7 TÖ  -  
' R E N L E R L E  ANM AYİ, B İR  Z A M A N L A R  FLORİNALİ 
N Â Z IM  A D E T  E D İN M İŞT İ. " . . . “'FLO R İN A Lİ Ö L D Ü K ­
TEN  S O N R A  F İK R E T  TÖ R E N LER İ C İD D Î A D A M L A ­
R IN  AKLINA HİÇ G E LM E D İ. S İS  Ş A İR İN İN  B A H TS IZ  
KADERİNİ Ö N Ü M Ü ZE  S E R M E S İ B A K IM IN D A N , BU  
HADİSEDE B İR  TR A JE D İ HAYASI S E Z İN L İY E N L E R  
B U LU N A B İL İR - B E N , DAHA Z İY A D E , B İZ İM  
B A H T S IZ L IĞ IM IZ , B İZ İM  T R A  TE D /M  İZ D İR  
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